









. Olen sebab itu, Islam
tidak m.elllbebimkan, orang
tidak berakal seperti .
kanak.:kaI)ak dan orang
guci dengan ~yariat sepe.rti
solat, puasa, zakat dan bajt'
Aka! yang sihat jnestt
disokong dengan naqal
(wahyu). Akal yangsiliat
tidak pernah bergaduh .
dengan bas sahib. ..
Oleh iru, di sinilah
pentingnya al-Quran dan








AU;lh, Bukti palfug utama ,
ialah tiada sebarang
..percanggahan antara setiap
ayat dalam al....Quran .:
walaupun ia mengambil
waktu yang lama untuk
dilerigkap~ '.








dan pr'O/ftor di VP.II
pengurangan' atau .












tulen serta .sejagat yang
mampu memberi kesan .
mendalam kepada setiap
, orang berhati ikhlas .





, .' bahkan padanya banyak
juga fakta saintifik. .
Dari sudut bahasa
pula, al-Quran terbukti
dtturunkan dalam bahasa .:
,.Arab yang asal tanpa .
diputar belit, beiubah atau
hilang sebagaimana yang .
berlaku.ke atas kitab lain"
